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Makanan adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga kebutuhan akan 
makanan harus selalu terpenuhi dalam kondisi apa pun. Indonesia sebagai negara 
agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, tetapi sering 
mengalami kerawanan pangan setiap tahun. Upaya Indonesia untuk mendapatkan 
kedaulatan pangan mendapat dukungan dari WFP, yang merupakan Organisasi 
Internasional di bidang ketahanan pangan. kedaulatan pangan yang Indonesia 
ingin wujudkan sesuai dengan tujuan WFP dalam mewujudkan Zero Hunger 2030 
yang merupakan SDG no.2. Dukungan yang diberikan oleh WFP mengambil 
bentuk program pengembangan yang disebut Indonesia Country Programme 
(ICP), dimana posisi WFP bukan sebagai penyedia bantuan langsung tetapi 
sebagai mitra yang membantu pemerintah Indonesia dengan program-program 
tentang kebijakan pangan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Kedaulatan Pangan dari La Via Campesina, yang memiliki enam prinsip, yaitu 
Fokus pada prinsip-prinsip Pangan untuk Rakyat, Nilai Penyedia Makanan, 
Melokalisir Sistem Pangan, Membuat Keputusan Secara Lokal, Membangun 
Pengetahuan dan Keterampilan, Bekerja dengan Alam. Berfungsi untuk 
menggambarkan kegiatan WFP sebagai organisasi internasional dalam 
mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia melalui ICP 2016-2020 berdasarkan La 
Via Campesina. Dari hasil penelitian pada ICP 2016-2020 yang memiliki tiga 
hasil strategis dan 4 kegiatan. Dari keempat jenis kegiatan yang dianalisis, 
hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan WFP melalui ICP sesuai dengan prinsip 
Kedaulatan Pangan. Dari semua kegiatan WFP di ICP yang telah dianalisis, 
prinsip fokus pada Makanan Untuk Orang-orang paling banyak ditemukan dalam 
program WFP. 
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